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Psiquiatras: de brujos a burócratas 
José Guimón Ugartechea 
Salvat Editores, S.A. 1990. 
Ya el título me sorprendió. Esa emoción extraña e inquie­
tante que nos aflora a veces, a los que estamos en conti­
nuo contacto con la «locura» y que nos hace retroceder 
a lo que hay de mágico en nuestros ancestros. 
Me siguió sorprendiendo cuando comencé a leer sus pá­
ginas y gradualmente dejó de ser una información de un 
prestigioso psiquiatra y se convirtió en algo que invadía 
esos espacios que uno consagra al ocio. Reviví en instan­
tes aquella sensación clandestina adolescente que encon­
trábamos al aislarnos en nuestra habitación con un libro, 
porque pensábamos que sólo el nos comprendía. 
Lo que el autor expresa en su obra, con un estilo directo 
y sencillo (como prentendía) y a la vez con una reflexión 
profunda, se podría definir de muchas maneras y de nin­
guna. Es un abordaje escueto pero intenso de la trayecto­
ria que ha sufrido la figura del psiquiatra, como ser inmer­
so en el extremo de sus contradicciones. 
En su recorrido, el autor consigue aunar y dar forma a 
modelos a veces tan distantes como el más puro organi­
cista hasta el dinámico y nos sitúa en un tiempo y un espa­
cio para interesarnos sobre la responsabilidad que tene­
mos en el devenir de nuestra profesión. 
Cualquier intento de resumir lo que el profesor Guimón 
dice en su obra sería insuficiente, porque en cada frase y 
en cada espacio se está hablando de nosotros y sería ine­
vitable escucharlo. 
Hay libros que nos hacen disfrutar, fantasear, aprender..'. 
Cuando un libro nos deja en silencio, se está modelan­
do de alguna manera lo que no se expresa, eso que falta, 
lo que siempre se escapa día a dl'a. 
Tras compartir con gozo y dolor lo que supone la quie­
bra histórica de una identidad que nunca fue y el empeño 
tan dificultoso de seguir siendo, a pesar de lo vulnerable 
que resulta un Yo que se disocia, se difumina y se confun­
de con otros, a pesar de compartir la falta de libertad que 
supone el quedarse atrapado en el «¿quién soy yo?» con 
desesperanza o rabia, la lectura de estas páginas, su re­
flexión y compañía, nos despierta el ánimo y le da sentido 
a lo que lo estaba perdiendo. 
Es difícil expresar en el «aquí y ahora», como nos dice 
la psicopatología, la esencia del pasado-presente-futuro sin 
que se pierda la continuidad del proceso, pero a mi crite­
rio este libro lo ha logrado en cierto modo, porque no es 
solamente un recuerdo histórico o un planteamiento teóri­
co, es algo más, algo sobre lo que no se había escrito, pues 
como el mismo autor empieza seFlalando, el práctico, los 
que hacemos día a día nuestro trabajo, pocas veces ha­
blamos de él y nos quedamos reflexionando en soledad. 
Desde mi condición como trabajadora de un Centro de 
Salud Mental Comunitaria con cierta historicidad, donde 
nos reunimos personas y por tanto diferencias y donde con­
fluyen multitud de vicios adquiridos, secuelas que contras­
tan con el progresivo cambio social, la demanda asisten­
cial, poll'tica, administrativa, etc. y la diversidad de emocio­
nes que esto suscita en el quehacer diario, me atrevo a ha­
blar de este libro, en parte porque se me pidió ante mi in­
sistencia de citarlo en varias ocasiones cotidianas y en parte 
por mi deseo de compartilo con mis compañeros. 
Como psiquiatra, como participante de las visicitudes que 
conforman la Reforma Psiquiátrica, como miembro de una 
Comisión de Formación que se está gestando y sobre to­
do como persona que contribuye y sufre las demandas y 
actitudes asistenciales, echo de menos lo que se deduce 
por sí mismo: ¿qué se está pretendiendo realmente con 
nuestra tarea y a dónde queremos llegar? No sé hasta qué 
punto esto se tiene en cuenta cuando queremos definir un 
programa de formación para los trabajadores de la Salud 
Mental. Parece que en la búsqueda de identidad del psi­
quiatra, se llega irremediablemente a la disociación modelo 
científico-filosófico, pero nosotros sabemos que en la prác­
tica es díficil separarlos. Estamos cambiando los modelos, 
pero ¿se están dando cambios reales en las respuestas a 
la asistencia? ¿desde dónde se está modificando, desde 
el psiquiatra o desde el paciente, desde el técnico o des­
de el práctico? 
En España, quizás por estar a caballo entre culturas o 
por tener una pesada trayectoria propia que a veces inten­
tamos paliar con modelos de otras latitudes, existen carac­
terísticas propias difíciles de definir. Ante este hecho falta­
ría un análisis profundo de la actual formación de residen­
tes espaFloles de Salud Mental que en definitiva llevan el 
peso de nuestro futuro y en la actualidad, se encuentran 
con enormes dificultades reales. Nuestra propia disocia­
ción, ¿nos arrastrará a una disociación entre modelo hos­
pitalario y comunitario? ¿Podremos encontrar el espacio 
que concilie la tendencia al centralismo hospitalario y la res­
puesta indiscriminada y ambigua a la demanda insistente? 
Fairbairn decía que la misión de un terapeuta era exor­
cizar los demonios, que no exculparlos o tranquilizarlos. Ya 
que este libro supone, de alguna manera, un duelo pato­
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lógico que intenta sanar y en una osadía terminar mi refle­
xión como tan acertadamente lo hace el autor con unas 
frases de Pío BaroJa, recordaría unos versos de Kavafis que 
ilustra cierta novela: 
«(...) tu suerte que declina, tus obras fracasadas, 
los planes de tu Vida, que resultaron errados 
no llores vanamente. 
Como hombre preparado desde tiempo atrás, 
como un valiente 
di tu adiós a Alejandría, que se aleja. 
No te engañes 
no digas que fue un sueño 
(...) como corresponde a quien de tal ciudad fue digno 
acércate con paso firme a la ventana, 
y escucha con emoción -no con lamentos 
(...) y di tu adiós a esa Alejandría 
que pierdes para siempre». 
(El dios abandona a Antonio) 
M.a Luisa Sánchez Alvarez-Cast~lIans 
Alcohol y enfermedad 
Rodes J, Urbano-Márquez A y Bach i Bach L. 
Prous Editores. Barcelona, 1990 
Este libro aporta la experiencia de la Unidad de Alcoho­
logía del Hospital Clínico y Provincial de la Universidad de 
Barcelona, en el tratamiento del alcoholismo desde un en­
foque multidisclplinar, revisando sus complicaciones hepá­
ticas, pancreáticas, musculares y hematológicas y sobre 
sistema nervioso, por especialistas en Psiquiatría, Medici­
na Interna, Hepatología y Bioquímica Clínica. 
En el primer capítulo se hace un acercamiento al con­
cepto de Síndrome de dependencia alcohólica en su evo­
lución histórica, parándose con más detalle a describir es­
tudios y clasificaciones modernas desde Jellinek con su 
alcoholismo alfa, beta, gamma y delta a Alonso Fernández 
en España o los criterios del DSM 111, DSM III-R y la OMS. 
En la etiología de este cuadro no se inclinan a conside­
rar factores determinantes, sino creen en la confluenCia de 
factores Individuales (genéticos, biológicos y pSicológicos) 
junto a los familiares y sociales. 
Tal vez, merece la pena destacar que en la epidemiolo­
gía, los datos hacen referencia a cifras españolas de los 
años 80 al 88, en lo que respecta a producción de alco­
hol, consumo y gastos, así como costes sanitarios, socia­
les, laborales y familiares. También, se aportan cifras res­
pecto al alcoholismo en la vejez, en la mujer y el in­
fanto-juvenil, observándose una disminUCión progresiva de 
la edad de inicio del consumo (un 36% lo iniCian antes de 
los 8 años) inicio más precoz del consumo regular y me­
nor diferencia en los dos sexos. En lo que se refiere a la 
mujer ha disminuido el alcoholismo del ama de casa para 
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aumentar los patrones de consumo Similares al hombre, 
traidos consigo con el aumento de la Igualdad de sexos. 
En los temas puramente psicopatológicos se analizan los 
síndromes derivados del alcoholismo, como depresión, an­
siedad y psicopatía y se describen brevemente todas las 
complicaciones neuropsiqulátricas del uso excesivo del al­
cohol, mencionando escuetamente la terapéutica farmaco­
lógica indicada. También se repasan una amplia batería de 
test con objeto de cuantificar el deterioro neuropsicológi­
co del enfermo, observándose un descenso del rendimiento 
en todas aquellas pruebas que Impliquen rapidez de pro­
cesamiento de Información, integración múltiple de la mis­
ma o coordinación visomanual compleja. En resumen, con­
sideran a los alcohólicos como un grupo heterogéneo. Un 
subgrupo no presentaría deterioro intelectual y otro sí, se­
gún se afectaran estructuras corticales, responsables de 
funciones integradoras complejas o estructuras diencefáli­
cas sustentadoras de la memoria. Con objeto de discrimi­
nar adecuadamente estos grupos, los autores enumeran 
diferentes técnicas de neuroimagen y baterías neuropsico­
lógicas junto a las ventajas y desventajas de cada una. 
El capítulo al que se da más importancia es el de de­
pendenCia alcohólica en lo que se refiere a los diversos 
abordajes farmacológicos y psicológlos para programas de 
deshabituación, haciendo hincapié en la indiVidualización 
del tratamiento así como en programas completos donde 
se tengan en cuenta las neceSidades físicas y psico-socio­
laborales del paCiente, durante períodos no inferiores a 2 
años. 
Especialmente Interesante es el capítulo de marcadores 
biológicos donde aparte de enumerarlos y explicar sus fun­
damentos báSICOS, los ponen en relaCión con el consumo 
y la abstinenCia, lo que permite dar una mayor fiabilidad 
objetiva en el segumiento de los pacientes. Casi las dos 
terceras partes finales del libro se dedican a describir de 
forma amplia todos los problemas orgániCOS asociados al 
abuso del alcohol. 
En general, de trata de un libro ameno, de fácil lectura, 
bien estructurado y cuyo principal mérito consiste en re­
copilar de forma extensa todos los aspectos físicos, perso­
nales, familiares y sociales del enfermo alcohólico, con da­
tos de nuestro país, aunque en detrimento de ahondar con 
más intensidad en pautas terapéuticas farmacológicas y 
psicológicas de su complicaciones 
María Soledad Olmeda García 
Psychiatric disorders in children 
and adolescent 
B.O. Garfinkel; G.A. Carlson; E.B. Wellber 
Ed. W.B. Saunders Company 
Philadelphia-London-Toronto-Montreal-Sydney-Tokyo. 1990 
Rústica 
Este texto está escrito por profesionales muy represen­
tativos del campo de la Psiquiatría de la Infancia y la Ado­
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lescencia de USA y Canadá. La edición está muy cuidada 
y bien presentada. Se organiza en cinco apartados: en el 
primero de ellos aborda los «problemas internalizantes» en 
la infancia y adolescencia, donde incluyen los trastornos 
afectivos, el estrés postraumático, los trastornos de ansie­
dad, las disforias, los trastornos obsesivo-compulsivos, los 
trastornos de alimentación y las afecciones psicosomáticas. 
En la segunda parte aborda los trastornos de la conducta 
y los déficit de atención. La tercera parte la dedican a los 
trastornos del desarrollo, que incluyen desde el autismo 
hasta los trastornos por tics y los esfinterianos. La cuarta 
parte está dedicada a los trastornos específicos, como son 
los malos tratos, el suicidio, las repercusiones del divorcio 
de las figuras parentales, la repercusiones de afecciones 
orgánicas, etc. La última parte es dedicada a la técnicas 
en PsiqUiatría de la Infancia y la Adolescencia: Entrevista, 
valoración neuropsiquiátrica y Neuropsicológica, Tipos de 
terapias y un capítulo específico para la Terapia de Familia. 
El texto es completo y se destacarías las siguientes ca­
racterísticas: 
1. Se basa en el DSM-III-R, lo cual puede ser una des­
ventaja pero también tiene la ventaja de la aplicación con­
creta y sencilla. 
2. No obstante introduce, en todos los temas, una lec­
tura dinámica de los problemas, sin olvidar otras interpre­
taciones. 
3. Es un texto fundamentalmente práctica, con nume­
rosas tablas y comparación de trabajos de diversos auto­
res y grupos de investigación. 
4. Es un libro pedagógico y de gran utilidad clínica. 
5. El apartado final es honesto y claro. 
6. La utilidad fundamentla estaría: para MIR de Psiquia­
tría de Adultos, con el fin de introducirlos de forma sencilla 
a la temática de los trastornos psiquiátricos en la infancia 
y la adolescencia; para Psiquiatras de Adultos por el inte­
rés expositivo y la sencillez con que son presentados los 
temas; para Psicólogos clínicos. Es un libro clave para to­
da Biblioteca que se precie: actual, fácil de leer y estudiar, 
incluye varias tendencias, posee indicaciones prácticas. 
7. La bibliografía que posee es la justa para cada capí­
tulo y se encuentra muy actualizada. 
Como pegas se le podrían poner que la exposición es 
demasiado académica en algunos apartados y capítulos. 
Que el método es muy «americano» y, por lo tanto, muy 
dirigido a la práctica y con poca orientación psicopatoló­
gica. Está muy orientado hacia la clínica y la definición de 
los procesos. 
En definitiva: un buen libro, necesario y que, una vez más, 
Justifica el prestigio del coordinador principal de la obra el 
prof. Garfinkel 
J.L. Pedreira Massa 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. XI, N° 37. 1991 
Psychiatric aspects of general hospital 
pediatrics 
M.S. Jellinek; O.B. Herzog 
Ed. Year Book Medical Publishers, Inc. 
Chicago-Londo-Boca Ratón-Littleton, Mass., 1990 
Rústica. De bolsillo 
En USA los Departamentos Pediátricos, sobre todo los 
Universitarios, cuentan con Unidades específicas de Psi­
quiatría Infantil. Los autores de este pequeño manual de 
bolsillo son Profs. Universitarios de Psiquiatría 1nfantil y Con­
sultores en un Hospital Pediátrico. Del prestigio internacio­
nal de ambos baste decir que son investigadores citados 
reiteradamente en multitud de publicaciones internaciona­
les de la especialidad y que desempeñan su labor docen­
te en la prestigiosa Universidad de Harvard. Este peque­
ño manual sorprende por varias razones: 
1. Está elaborado como un listado de problemas que 
se presentan en la práctica cotidiana, más que como un 
tratado. Por esta razón no tiene división en partes, sino que 
es una sucesión de temas, hasta 56 son abordados. 
2. La sencillez en la exposición y la fácil comprensión, 
no excluyen la solidez de las fundamentaciones teóricas, 
trasluciéndose una riqueza práctica singular. 
3. La utilidad de aplicación directa para profesionales 
diversos, desde la Psiquiatría a la Pediatría. 
4. La posible utilidad para planificar servicios de hos­
pitalización pediátrica modernos y que piensen en el suje­
to infanti l. 
5. Las grandes posibilidades para la investigación y pa­
ra la Psiquiatría de enlace en general, al huir de los (pseu­
do) «grandes» planteamientos y acercarse a las cosas tal 
y como se presentan. 
6. En todos los capítulos hay una forma de abordaje 
e intervención, tanto desde la Pediatría como desde la Psi­
quiatría Infantil, lo que le da el interés para la Psiquiatría 
de enlace y la interconsulta. 
7. Se respira niño/a por todos los costados del manual, 
hay poco adultomorfismo. 
Excelente libro de bolsillo, para los problemas cotidianos 
y que, en contra de los que pudiera parecer, va bastante 
más allá de lo meramente práctico. Un libro para ser utili­
zado siempre y que acerca lenguajes, hace fácil lo difícil. 
1\10 estará quieto. 
J.L. Pedreira Massa 
Enseignement de la psychiatrie 
M.C. Hardy-Byle 
Ed. Doin. París, 1990. Rústica 
El Prof. Wildocher dice en el Prólogo: «Esta obra nace 
de una convicción, la necesidad imperiosa de reconside­
rar de forma radical la transmisión de los conocimientos 
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en psiquiatría». A lo largo de 433 páginas la autora lo in­
tenta y consigue una forma original útil de plantearse la ex­
posición de los saberes psiquiátricos. En efecto sus carac­
terísticas serían: 
1. La exposición no se hace por cuadros clínicos, sino 
por grupos sindrómicos. 
2. Respeta la orientación psicopatológlca francesa, pe­
ro la agiliza y la hace más asequible y comprensible. 
3. Respeta las fundamentaciones dinámicas, pero no 
es exclusivamente un texto dinámico, lo que le amplía la 
base tanto de lectura como de aplicación. 
4. Está escrito con un gran estilo de redacción, lo que 
le hace ameno y fácilmente inteligible. 
5. Los árboles diagnósticos son de gran utilidad prác­
tica. Introduce, no sólo en criterio de Inclusión y exclusión, 
sino que introduce una curiosa variación: la vía de entra­
da al árbol diagnóstico, lo que le hace de gran interés pa­
ra la docencia y el diagnóstico diferencial. 
6. Su gran utilidad puede estar en la relación con los 
profesionales en formación (MIR), pero sobre todo la gran 
utilidad puede ser para la relación con otros niveles asis­
tenciales, para la interconsulta y la Psiquiatría de enlace. 
7. Los casos prácticos del final son de utilidad para rea­
lizar problemas diagnósticos, supuestos clínicos, etc. 
Libro de gran utilidad y calidad. En él se consigue lo que 
plantean los autores «introducir una lógica en la decisión». 
Lo cual ya es bastante en estos tiempos. 
J.L. Pedreira Massa 
Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. Vol. Xl. N° 37. 1991 
Psicología médica, psicopatología 
y psiquiatría 
F. Fuentenebro; c. Vázquez (Coords). 
Ed. Interamericana-McGraw-Hill. Madrid y 20 ciudades más. 
1990, Tela. 
Esta obra se nos presenta en dos volúmenes, incluyen­
do un total de 44 temas, de los cuales se recogen en el 
tomo 1 los que corresponden a las bases generales de la 
conducta (siete temas), al método de investigación de la 
conducta anormal (4 temas), Psicopatología (6 temas), Me­
diCina Psicosomática y Conductual (4 temas) yen el tomo 
11 se incluye la Psiquiatría y Psicología Clínicas (18 temas) 
y tratamientos (4 temas). 
Los Coordinadores de la obra quieren e intentan integrar 
varias concepciones y tendencias y manifiestan querer su­
perar la dualidad y enfrentamiento entre la Psicología Clí­
nica, la Psicopatología y la Psiquiatría. Es un acercamien­
to académico, digamos que responde a planteamientos de 
la «nueva academia» que se está intentando gestar en nues­
tro país. Desde esta perspectiva es un libro de interés. 
Los capítulos están bien escritos y con claridad, el abor­
daje se basa en fundamentaciones «clásicas» en la actua­
lidad, es decir base DSM-lll-R en la terminología, orienta­
ción prioritaria de tipo cognitivo-conductual en lo psicoló­
gico Y biológico en lo médico. En algunos aspectos inclu­
ye algunos contenidos dinámicos, los justos. 
Es un texto que parece nacer con una clara vocación 
académica y de uso Universitario. Desde esta perspectiva 
es de un gran interés. De igual manera señalar el esfuerzo 
de los Coordinadores y del conjunto de los autores por 
acercar sus posturas y buscar, como ellos mismos dice, lo 
«que une». Para los demás profesionales puede ser un li­
bro de consulta actualizada y de sugerenciass para la in­
vestigación. Un buen libro de biblioteca. 
J.L. Pedreira Massa 
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